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1 Louis de Carmontelle (Louis Carrogis). 経歴は以下。JAL, Augustin, Dictionnaire critique de biographie et d’histoire : errata 
et supplément pour tous les dictionnaires historiques d’après des documents authentiques inédits, Paris, 1872, p. 317. カル
モンテルの主要なモノグラフィーは以下。BRANCION, Laurence Chatel de, Carmontelle au jardin des illusions, Château de 
Saint-Rémy-en-l’Eau, 2003; GRUYER, François-Anatole, Les portraits de Carmontelle : Chantilly, Paris, 1902; MIERRAL-
GUÉRAULT, Jacqueline, «L’Œuvre pictural de Carmontelle», Positions des thèses des élèves de l’Ecole du Louvre, 1948-
1952, Paris,1956, pp. 301-308.
2 ミエラル＝ゲローが指摘するように、本名ではなく通称を名乗ることによって、慎ましい出自を隠していたようである。MIERRAL-
GUÉRAULT, op. cit. カルモンテルの生い立ちや教育環境は以下で論じられた。BRANCION, op. cit., pp. 15-24.
3 肖像画作品のカタログは、以下に掲載された。ブランシオンによる最新のモノグラフィーでは現存する600点がまとめられた。グリュ
イエによる作品目録は、コンデ美術館所蔵作 484点に限られているが、人物の経歴とともに詳細に記述された。BRANCION, 
op. cit., pp. 222-231; GRUYER, op. cit.
4 BRANCION, op. cit., pp. 222-231.
5 Correspondance littéraire, philosophique et critique : adressée à un souverain d’Allemagne, Depuis 1753 Jusqu’en 1769, par 
Le baron de GRIMM et par DIDEROT, Première partie, t. 4, Mai 1763, Paris, 1813 ［以下、Correspondanceと略］, p. 363.
6 MIERRAL-GUÉRAULT, op. cit., p. 306.
7 BRANCION, op. cit., p. 12.
8 GRUYER, op. cit., nº 220.
9 EATWELL, Ann, « Tea à la Mode : The Fashion for Tea and the Tea Equipage in London and Paris», dans; Cat. exp., 
Boucher & Chardin, Masters of Modern Manners, University of Glasgow, Hunterian Art Gallery, 2008, pp. 50-76.
fig. 2 タイトルと年記（fig. 1の部分図）
fig. 3  ティー セット（fig. 1の部分図）


















fig. 10 《ティー ポット》、1700-1710年頃、サン・クルー窯の
軟質磁器、ロンドン、ヴィクトリア＆アルバ トー美術館
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10 Ibid.
11 ブフレール夫人の生涯と経歴は以下を参照。D’ HOEFER, Nouvelle biographie générale : depuis les temps les plus reculés 
jusqu’a nos jours, avec les renseigments bibliographiques et l’indication des sources a consulter, publièe par MM. Firmin 
Didot Frères sous la direction de M. le D’ Hoefer, t. 1, col. 903-904, Paris, 1852 ; SCHAZMANN, Paul-Émilk, La Comtesse 
de Bouffl ers, Paris, 1933.
12 コンティ公の文化的活動を中心とした近年の主要な研究は、以下。Cat. exp., Les trésors des princes de Bourbon Conti, L’Isle-
Adam, musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq, 2000; BUSSMANN, Frédéric, (Traduit de l’allemand par) Kaufholz-
Messmer, Eliane, Un Prince collectionneur Louis-François de Bourbon Conti et ses collections au palais du Temple à Paris, 
Paris, 2012.
13 1752年 1月 25日に起こった事件とされる。SCHAZMANN, op. cit., pp. 14-15.
14 コンティ公の政治的状況とサロンへの注力は以下を参照。BUSSMANN, op. cit., pp. 59-70.
15 冬はパレ＝ロワイヤル、夏はサン＝クルーで過ごしており、作品の舞台もそれらの城館であると推測される。BRANCION, op. cit., 
pp. 47-54.
16 フランスでの喫茶の歴史は以下を参照。KRIKORIAN, Sandrine, À la table des Élites. Les repas privés en France de la 
Régence à la Révolution, Aix-en Provence, 2013, pp. 28-34. 絵画表現は以下で論じられた。EATWELL, op. cit.; 吉田朋子、「コー
ヒ ・ーお茶・チョコレ トー―シャルダン《お茶を飲む婦人》」、『感覚のラビュリントゥス II  味覚のイコノグラフィア、蜂蜜・授乳・チョ
コレ トー』、ありな書房、2012年、183-213頁。
17 VIGUERIE, Jean de, Histoire et dictionnaire du temps des lumières, Paris, 2007, pp. 710-711.
18 VIGUERIE, op. cit.
19 « Anglomanie », dans ; Dictionnaire culturel en langue française, sous la direction de Alain Rey, direction éditoriale, Danièle 
Morvan, t. I, Paris, 2005, p. 327. 18世紀に刊行された辞典として、管見の限りでは1787年刊行の以下のものにようやく掲載された。
FÉRAUD, Jean-François, « ANGLOMANE », dans; Dictionaire critique de la langue Française, t. I, Paris, 1787 (réimprimé, 
Tübingen, 1994), p. 112.
20 Ibid.
21 BUSSMANN, op. cit., p. 371, note 154. 2002年 11月 29日、パリで開かれたクリスティ ズーのオークションに、ブフレール夫人
の紋章入りの赤い皮革装丁の 1757年版『スペクテイター』が出品された（オークション番号 5021、ロット番号 33）。
22 アンヌ＝マルグリット＝ガブリエル・ド・ボーヴォー＝クラオン（1707-1792）。外交官であった夫とともに、1749年から少なくとも
1755年以前まではロンドンに滞在していた。EATWELL, op. cit., p. 70.
23 ただ一度の訪問とは、義父の死去の折であったという。イギリス趣味と反王室は、以下参照。DUMORTIER, Claire et 
HABETS, Patrick, Porcelaine de Tournai : Le service d’Orléans, Bruxelles, 2004, pp. 31-34.
24 SARGENTSON, Carolyn, Merchants and Luxury Markets. The Marchands Merciers of Eighteenth-Century Paris, 
London, 1996, p. 118.
25 Ibid., pp. 60-61; 展覧会カタログ、『紅茶とヨーロッパ陶磁の流れ』、名古屋ボストン美術館、2001年、16頁。
26 このモティ フーを茶入れとすることについて、fig. 5に掲載した茶入れを所蔵しているボウズ博物館（ダーラム）陶磁部門学芸員ハ
ワード・クーツ氏より、賛同のご意見とご助言を賜った。描かれた円筒形のモティーフについて言えば、これによく似た装飾のな
い無地の金属製の茶筒が以下の文献に掲載されている。RONDOT, Bertrand, Discovering the Secrets of Soft-Paste Porcelain 
at the Saint-Cloud Manufactory ca. 1690-1766, New York, 1999, cat. 216, pp. 250-251. しかし、通常は卓上で用いるはずの貴
重な茶入れが奇妙なことに足元に配置された理由は不明である。
27 EATWELL, op. cit., pp. 60-61.
28 SCHAZMANN, Paul-Émilk, «La comtesse de Bouffl ers, Première adepte d’ ”Emile” d’après des documents inédites», Revue 
d’histoire littéraire de la France, vol. 44, nº 3, 1937, pp. 403-407.
29 GRUYER, op. cit., nº 220 ; EATWELL, op. cit., p. 69.
30 LE DUC, Geneviève, Porcelaine tendre de Chantilly au XVIIIe siècle, Paris, 1996, p. 312.
31 同 窯の歴 史は以下。LAHAUSSOIS, Christine, Porcelaines de Saint-Cloud, La collection du Musée des arts décoratifs, 
Paris, 1997, pp. 15-16. オルレアン公フィリップ 1世と 2世の時代以来、サン＝クルー窯製のカップとソーサーが多数所有され
た。COWEN, Pamela, «Philippe d’Orléans, l’avant garde ; The porcelain owned by Philippe II d’Orléans, Regent of France», 
Journal of the History of Collections, vol, 18, no. 1, 2006, pp. 41-58.
32 愛知県陶磁美術館学芸員長久智子氏、およびクーツ氏より、サン＝クルー窯製である可能性が高いとのご賛同・ご助言をいただ
いた。長久氏には、ティーポット（fi g. 10）もご教示いただいた。
33 この作品（fi g. 8）のモデルは、当初は誤ってポンパドゥール夫人と考えられていたが、現在は逸名とされている。GRUYER, op. 
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cit., no 475. この他に、同様の茶器が描かれた肖像画に《ル・ブラン嬢》（シャンティイ、コンデ美術館）がある。GRUYER, op. 
cit., no 460. 
34 EATWELL, op. cit., p. 69. 18世紀後半のティーセットの形式は、以下。SAVILL, Rosalind, et. al., The Wallace Collection-
Catalogue of Sèvres Porcelain, t. 2, London, 1988, pp. 489-495 ; 前田正明、桜庭美咲、『ヨーロッパ宮廷陶磁の世界』、角川書店、
2006年、247-253頁。
35 «Déjeuner», dans; HAVARD, Henry, Dictionnaire de l’ameublement et de la décoration depuis le XIIIe siècle jusqu’à 
nos jours, t. II, Paris, 1890, pp. 58-59; «Cabaret», dans; Idem, Dictionnaire de l’ameublement et de la décoration depuis 
le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, t. I, Paris, 1890, pp. 476-480. デジュネとキャバレの定義の困難さは、以下で考察された。
KRIKORIAN, op. cit., pp. 84-87.
36 COWEN, op. cit., pp. 52-53. また、やや異なる装飾模様であるが、サン＝クルー窯の 2客のカップとソーサー、ポットからなるキャ





39 EATWELL, op. cit., p. 70.
40 Correspondance, op. cit., p. 363.
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